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POI data
save
file 
load
save
file 
Data
load
save
Working sequence data
load
save
Match data
file file 
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sequence
define from video input
forward
backward
play 
stop
reset
Video sequence
forward
backward
play 
stop
reset
sequence
define from parameters
add image
remove image
reset the working sequence
harris
Working sequence
add image
remove image
sequence
Match sequence
define from match
forward
backward
play 
stop
reset
forward
backward
play 
stop
reset
sequence
Sequence
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set
save
done
Sequence parameters
begin
end
step
load
set
save
done
load
POI parameters
threshold
set
save
done
load
Program
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do:
draw detected
detected
do:
activated match
draw active
do:
matched
draw matched
do:
visualised match
draw visualised
POI
2*b1 [no activated match]
1*b1 [activated match]
1*b3
2*b1
2*b1
1*b2 1*b2
1*b1 [different POI]
hidden
[the POI is not matched]]
show hide
[the POI is matched]]
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do:
add POI
do:
remove POI
inactive
do:
update POI
do:
reset POI
1*b1 
1*b1 
1*b1 
1*b3 
1*b3 
1*b3 
reset
Set of POI
detect POI(threshold)
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video for sequence video
video for match
POIsequence match
change
working 
video working 
video 
working 
working 
match 
POI mode 
sequence mode 
match mode 
POI mode 
POI mode 
video 
sequence mode 
match mode 
sequence mode 
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do:
set active
do:
initialize
[matched POI]
do:
change POI
do:
add POI
do:
remove POI
1*b3 
[POI belongs to 
the active match]
1*b3 
[POI belongs to 
the active match]
do:
set inactive
do:
add POI
set inactive
[no matched POI]
[matched POI]
[no matched POI]
2*b1 
1*b1 
1*b1[matched image]1*b1[no matched image]
1*b1[no matched image]
1*b1[matched image]
[no matched image]
[matched image]
2*b1 
2*b1 
/add POI to the set of POI
1*b2[the POI is not still defined] 
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do:
forward
do:
reset
do:
backward
inactive
do:
play
reset
forward backward
forward backward
forward
play stop
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define from video input
select
Video input
Working sequence
define working sequence
User
2D coordinates
Image
define POI
Set of POI
update parameters
Parameters
Set of matches
Image
Imagerequest
Video sequence
Match sequence
define match sequence
Match
Match
request
parameters
define matches
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navigate
Video input
User
click
set zoom
display
2D coordinates
Image
Sequence
request
request
scale
Image
request Image
Image
Image
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save load
Working sequence
add image remove image
Sequence parameters
User
set
Sequence data
Image
sequence sequence
begin, end, step
begin, end, step
Image Image
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Set of POI
load save
detect POI add POIremove POI
update
User
POI parameters
POI data
POI
  set
threshold
2D coordinates
Image
threshold
Working Sequence
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Match dataSet of matches
save
load
remove matchadd match
build a match
Set of POI
get POI
2D coordinates
Image
POI
Match Match
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Match sequence
Set of matches
2D coordinates
Image
Match
get match from POI
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Parameters
load
POI parameters Sequence parameters
save save
User
update
request
request
threshold
threshold begin, end, step
begin, end, step
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